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CAPITULO 2 





Se analizan tres columnas de sedimentos de los niveles fertiles de la cueva de Amalda (Aizarnazabal, Guipuzcoa). 
Estas columnas, recogidas en puntos distantes entre si, responden, en general, a una misma secuencia climatica. Despues 
de un periodo calido y humedo (Nivel VIII), se produce un enfriamiento climatico (Nivel VII). Sobre estos niveles se 
superponen dos episodios muy humedos y, sobre todo, muy frios (Niveles VI y IV), separados por un perfodo de atem-
peramiento climatico. Estos niveles inferiores han quedado decapitados y enrasados y, sobre la superficie de erosion, 
se han depositado dos niveles (Niveles III y II), discordantes, que corresponden a periodos sucesivamente mas templados 
y menos humedos. Por fin, sobre el vaciamiento provocado por el ensanchamiento del valle en el relleno de la entrada 
de la caverna, se ha acumulado un nivel que corresponde a la ultima ocupacion de la cueva, con un clima templado 
y algo humedo (Nivel I). 
Los resultados del estudio interdisciplinar aplicado al mismo yacimiento hacen corresponder el primer nivel frio (N. 
VII), al Musteriense, el segundo, mas frio aim (N. VI), al Perigordiense V y el tercero (N. IV), al Solutrense., entre los 
que se intercala el Perigordiense evolucionado (N. V). Los niveles superiores son postpaleolfticos. 
On analyse trois colonnes de sediments des niveaux fertiles de la grotte d'Amalda (Aizarnazabal, Guipuzcoa). Ces 
colonnes qui ont ete obtenues a des points eloignes entre eux, repondent en general a une m ^ me sequence climatique. 
Apr^ s une periode chaude et humide (Niveau VIII), survient un refroidissement climatique (Niveau VII). Sur ces niveaux 
se superposent deux periodes tr ^ s humides et surtout tr ^ s froides (Niveau VI et IV), separees entre elles par un atemperament 
climatique. Ces niveaux inferieurs sont decapites et enrases et sur la surface d'erosion deux niveaux discordants se sont 
deposes (Niveaux III et II) qui correspondent a des periodes succesivement plus temperees et moins humides. Sur le 
vidage provoque par 1'elargissement de la vallee pendant le remplissage de la grotte, s'est depose un niveau qui correspond 
a la derni ^ re occupation de la grotte avec un climat tempere et quelque peu humide (Niveau I). 
Les resultats de 1'etude interdisciplinaire appliqué au gisement font correspondre le premier niveau froid (Niveau VII) 
au Mousterien, le deuxi ^ me plus froid encore (niveau VI) au Perigordien V et le troisi ^ me (Niveau IV) au Solutreen, 
s'intercalant entre eux le Perigordien evolutionne (Niveau V). Les niveaux superieurs sont postpaleolithiques. 
2.1.- CONTEXTO GEOLOGICO V GEOMORFOLOGI- 
CO DEL YACIMIENTO 
El curso final del rfo Alzolaras (o Granada-Erreka), an-
tes de confluir en la margen derecha del Urola, recorre el 
borde del Manto de Corrimiento del Pagoeta, cuyo frente 
se extiende de Aia a Aizarnazabal, formando un feston al- 
rededor del monte Indamendi. Terrenos del Aptense- 
Albense cabalgan las margas arenosas y las calizas del 
Dpto. de Prehistoria. Sociedad de C. Aranzadi. San Sebastian.  
flysch costero del Cretacico Superior. El curso superior y 
medio de ese mismo rio se desliza, a lo largo de unos 9 
km, en un valle excavado en las calizas del Complejo Ur- 
goniano que afloran en la superficie de ese manto de co- 
rrimiento. Calizas arrecifales y pararrecifales alternan con 
afloramientos de argilitas calcareas y limos calcareos con 
algun nivel de caliza. El talweg recorre las calizas masivas, 
en las que se encaja profundamente. 
En el curso medio del Alzolaras, en un sector de laderas 
todavia muy escarpadas, se situa la cueva de Amalda. La 
seccion del valle es, aqui, asimetrica; la vertiente de la ori- 
lla derecha, en la ladera SW del monte Pagoeta, tiene una 
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pendiente media estimada en 19 °, en tanto que la vertiente  
izquierda, donde se abre la cueva, alcanza los 38° de bu-
zamiento. La boca de la cueva esta a 110 m sobre el fondo 
del valle, justamente en el contacto entre el acantilado ro-
coso y los depositos de pendiente, formados por bloques  
calizos desplomados del acantilado, incluidos en un mate-
rial disgregado. La pendiente de estos derrubios es irregu-
lar, pero plana, o suavemente convexa, por l o que la cueva  
ofrece un buen oteadero del valle. Su boca dista del punto 
homologo de otra vertiente 420 m, de modo que el perfil  
transversal dibuja un trapecio invertido cuya base menor  
representa la estrecha vega de 57 m de anchura, en el fon- 
do plano del valle. El suelo y la vegetacion contrastan con  
el escarpe de calizas urgonianas tipicas, que forman el re- 
salte rocoso desnudo que recorre un amplio sector de esta  
ladera. El desnivel es considerable, pero el cauce del rio, 
que ahora parece hallarse en fase de equilibrio, pudo ha- 
berse profundizado en los ultimos milenios. La excavacion  
del yacimiento ha comprobado que el relleno de la zona  
de la boca de la caverna ha sido decapitado por el retroce-  
so del acantilado, a medida que se encajaba el valle; los  
niveles paleoliticos quedan cortados por el suelo actual, en  
el que se aprecian indicios de desplomes, deslizamientos  
y reptacion, como podia esperarse en una ladera tan empi-
nada. El declive del suelo buzaba 12° hacia el exterior de  
la cueva, pero, en las dos bandas mas externas, se aproxi-
maba a los 45 °, lo que parece deberse a que la base de la  
entrada quedo descalzada y parte del relleno se deslizo por 
la ladera.  
La cueva se orienta perpendicularmente a la ladera. Se 
trata de una galeria amplia, pero corta, de perfil triangu-
lar, con el v^ rtice superior muy apuntado, formado por una  
diaclasa que recorre el centro de la boveda, sobre los cua-
dros de la banda F. La diaclasa esta muy erosionada, pero,  
en la actualidad, la cueva no aparece humeda, ni siquiera  
en periodos lluviosos. Sus paredes conservan algunos in-  
dicios de coladas estalagmiticas, pero muy degradadas y 
poco compactas. Unicamente se advierte algun goteo en 
el area mas interna de la excavaciOn. Por encima de la cue- 
va de Amalda, al otro lado de la cumbre, se encuentra el 
sistema cerrado de Aizarna que puede estar relacionado  
con la hidrologia y el origen de la caverna.  
2.2.- MATERIAL Y METODOS 
 
Se han recogido tres columnas de muestras para el ana-  
lisis de laboratorio. La primera se tomo en el cuadro 16C,  
sector 3, aprovechando el talud del testigo de las primeras  
campañas. Macroscopicamente, solo los Niveles II, III y 
VIII eran claramente distinguibles; entre el III y el VIII no  
se encontraban criterios visibles que permitieran diferen-  
ciarlos. La columna se fracciono en 45 lechos de unos 2 
cm. de potencia, que han podido agruparse por afinida-  
des segun los resultados de laboratorio.  
La segunda columna se ha extraido en el talud del cua-
dro 22F, abierto en la ampliacion del campo de excavacion  
a partir de la tercera campaña. A pesar de situarse en el 
flanco del yacimiento en que los Niveles IV e inferiores su-
fren un fuerte buzamiento hacia el muro norte de la cue- 
va, los estratos eran aqui netamente diferenciables, por  
variaciones de color, textura, costras de concrecion inter- 
caladas y capas de fuerte crioclastia. Se tomaron muestras 
 
de cada uno de estos Niveles, mas o menos numerosas se-  
gun su potencia. Los analisis de esta columna se toman  
como referencia.  
Se ha recogido, en tercer lugar, una secuencia de mues-
tras en el cuadro 31A, que se excavo en la zona en que pa-  
recian ofrecer mayor potencia los Niveles arqueologicos 
 
superiores, escasamente representados en el area mas ex- 
terna del yacimiento.  
Del mismo modo, se analizo tambi ^ n, una muestra del 
cuadro 6I del Nivel I, representado ampliamente en la en- 
trada de la cueva.  
Los m^ todos aplicados al analisis de los sedimentos han  
sido los descritos por HENRI LAVILLE (1973) y JEAN CLAUDE 
MISKOVSKY (1974), que venimos utilizando en el estudio de 
otros yacimientos.  
2.3.- ESTRATIGRAFIA 
De la observacion "de visu" de los cantiles que limitan  
el campo de excavacion podemos distinguir los siguientes 
 
niveles que describimos a continuacion.  
Estos niveles no se pueden siempre detectar macrosco- 
 
picamente en todo el yacimiento estando mas claramente 
 
diferenciados en el perfil del cuadro 22F los niveles II al 
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Fig. 2.1. Perfil de la columna 22E  
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Fig. 2.2. Perfil F/G. Cuadros 1 al 7. 
Nivel I. En la boca de la cueva, existia un nivel muy po- 
tente, de matriz muy oscura, con ceramica y animales do- 
m^ sticos, situado en contacto discordante sobre los nive-
les paleoliticos cortados de trav ^ s por el vaciamiento que 
ha sufrido esta zona exterior. A este lentejon que parece 
significar la ocupacion mas reciente de la cueva, se le ha 
llamado Nivel I. 
Nivel II. Tierra muy suelta, arenosa de color oscuro. 
Ausencia de cantos. 
Este nivel que practicamente esta presente en todo el ya- 
cimiento, se diferencia claramente del Nivel III siendo muy 
nitida la separacion entre ellos. 
Nivel III. Tierra arenosa, mas compactada que la del Ni- 
vel anterior (Nivel II), que se diferencia claramente de ^ ste 
en el color y en la textura. Se aprecian pequeños granulos 
de concrecion y empiezan a aparecer cantos en su base. 
Nivel I V. Tierra estructurada, muy clara, separandose 
del Nivel III en algunas zonas por una costra de concre- 
cion. Aparecen gran cantidad de cantos y bloques en todo 
el yacimiento. 
A partir de este nivel comienza un buzamiento hacia las 
paredes laterales, que se va acentuando conforme se des- 
ciende en profundidad. 
Nivel V. Tierra mas suelta y mas oscura que en la del 
Nivel anterior, que en el perfil 22F se ha subdividido en 
Va y Vb, llamando Va a un lentejon muy localizado que 
aparece y desaparece a lo largo de el. Este lentejon es algo 
mas claro con abundante concrecion granujienta. 
Siguen abundando los bloques cuyas bases se situan en 
el Nivel VI. El buzamiento medio es de 35° hacia la pared. 
Nivel VI. Matriz muy semejante a la del Nivel Vb, sien- 
do la caracteristica principal la gran abundancia de blo- 
ques y cantos grandes. El buzamiento medio, en el cuadro 
22F, es de 28°. 
Nivel VII. Abundante concrecion visible por todo el ya-
cimiento que cementaba pequeños cantos. Estos cantos 
aparecen en alineaciones paralelas siguiendo el buzamien- 
to del Nivel, como se pudo asimismo apreciar durante la 
excavacion. 
Nivel VIII. Arcilla muy plastica, muy compacta en la 
que aparecen oxidos a modo de manchas mas oscuras. 
Una capa de concrecion muy dura determina la subdi-
vision en VIIIa y VIIIb, con ausencia de cantos calizos en 
ambos y la presencia de material grueso de arenisca en el 
VIIIb. Nivel arqueologicamente est ^ ril. 
Nivel IX. En la boca misma de la cueva, por debajo de 
la tierra carbonosa suelta, que se ha calificado de Nivel I, 
no existian los niveles f^ rtiles encontrados en el resto del 
yacimiento. Al otro lado de una barrera de grandes blo- 
ques, situada en las bandas 6 y 7, por debajo de la delgada 
capa superficial, afloraba enseguida un nivel de matriz dura 
y estructurada, con numerosos bloques y cantos calizos y 
el punteado blanco de fragmentos de conchas de molus- 
cos terrestres, asignable al Nivel VI. En la parte exterior 
de la barrera, esos sedimentos y los de niveles superiores 
habian sido desmantelados por movimientos en masa y por 
la erosion. 
En una trinchera de reconocimiento que se excavo en los 
cuadros 1 al 7 de la banda F, aparecio la siguiente secuen-
cia estratigrafica: 
Un Nivel IX formado por una terraza de cantos y gra- 
nulos rodados, abundante matriz limosa, de color amari-
llo rojizo y muy suelta. Los cantos son de tamaño mediano 
o pequeño, de naturaleza lutitica, de aspecto esquistoso y 
de forma aplanada, entre los que se encuentran algunos 
de litologia areniscosa, pero no hay cuarcitas. En rotura 
fresca las lutitas y siltitas ofrecen un color verdoso amari- 
llento; pero su superficie va recubierta de una capa ferru- 
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ginosa. Esta terraza se adelgaza hacia el exterior, desapa-
reciendo en el cuadro 3F. V^ ase el perfil F/G de estos cua-
dros en la Figura 2-2. 
Nivel X. El Nivel IX se continuaba, en el cuadro 7F, en 
una terraza mas potente, de naturaleza semej ante. Se le ha 
designado como Nivel X, aunque, en realidad, todas estas 
alternancias de terracillas y bolsadas limosas o arcillosas, 
que se han designado como Niveles IX al XII, pudieran 
considerarse simples cambios laterales de facies. La com- 
posicion y litologia de los materiales es muy semej ante en 
todas ellas; unicamente cambia el calibre. 
Nivel XI. Capa arcillosa plastica, de potencia irregular, 
que se acuña hacia el exterior. Su color es, tambi^ n, rojizo 
claro. No contiene cantos calizos; unicamente alguna luti- 
ta de pequeño tamaño. 
Nivel XII. Bolsada lenticular, de matriz arcillosa y co-
lor rojizo amarillento, pero mezclada con gran cantidad 
de gravas, gravillas y pequeños cantos rodados, entre los 
que abundan los nodulos ferruginosos y las lutitas recu-
biertas de una capa de limonita brillante. Los granulos apa-
recen, en algunos lugares, cementados por una costra 
oscura. 
Dentro de esa masa, se diferencia una bolsada de arcilla 
mas plastica y limpia, sin ningun canto, que quedaba re- 
presada por algunos bloques que la habian retenido. 
Nivel XIII. Terraza muy regular de grandes cantos ro-
dados, de naturaleza lutitica o areniscosa de grano fino. 
Calibres mayores que los de las terrazas superiores, pero 
mezclados de forma heterog ^ nea con otros de menor ta- 
maño. Matriz, mas o menos abundante, segun las zonas, 
mezclada con gravillas y granulos. 
En el lecho inferior, superpuesto inmediatamente a la 
roca madre, los cantos estaban rebozados y cementados por 
costras oscuras, que llegan a formar masas negras muy 
compactas, en algunos casos, cristalizadas con aspecto vi- 
treo de azabache; pero, en general, granujientas y porosas. 
Todas estas terrazas buzaban a mayor profundidad ha- 
cia los cuadros de la banda G. 
Roca Madre 
Suelo lenarizado de roca caliza, con hoyos y canales re- 
dondeados por la corrosion, que ha sido muy intensa en 
estas profundidades. En algunos de estos canales del le- 
nar, aparecian costras de concrecion carbonatada, muy dis-
gregada y deleznable. En otros, los mas externos, el lenar 
estaba ocupado por costras oscuras de iones ferrosos y de 
manganeso. 
2.4.- ANALISIS DE LABORATORIO 
Los resultados de los analisis de laboratorio se ofrecen 
en las tablas y figuras que se acompañan, cuyos datos mas 
significativos pasamos a comentar. 
1.- Color del sedimento. La mayoria de las muestras en 
seco, dan valores de 7.5 YR 4/6 del Codigo MUNSELL, 
amarillo rojizo, relativamente intenso y de un tono medio 
entre claro y oscuro. Se observan ligeras fluctuaciones pro- 
ducidas por alguna mayor abundancia de materia organi- 
ca, o por incremento , de concrecion triturada, que desvian 
el "value" un punto arriba o abajo en algunos lechos. 
El Nivel superficial da en el MUNSELL 5 YR 3/4, como 
corresponde a la observacion de campo que se describe: 
mas rojizo, y sobre todo, mas oscuro. 
En la columna 16C, se da cierta tendencia a un color 
mas amarillento (10 YR); los sedimentos contienen menos 
materia organica a medida que se aproximan al area mas 
externa del yacimiento. Esta misma tendencia se advierte, 
de forma generalizada, en los lechos de los Niveles III y 
IVb. 
En la columna 22F el color del sedimento es de 10 YR, 
a excepcion del Nivel VIII que se situa en un 7.5 YR, pre- 
sentando pequeñas variaciones en "chroma" y "value". 
2.- Materiales calizos. Entre las fracciones gruesas, de 
diametro superior a 2 mm, el porcentaje de caliza es espe- 
cialmente alto en los Niveles IV y VIb, con un minimo en 
el Nivel VIII. Con el fin de obtener un indice mas matiza- 
do en los resultados que se representan en la figura 2.6 y 
2.5, se tiene en cuenta el numero de cantos, que se suma 
al tanto por ciento. 
En el Nivel IV, se han observado algunos cantos y gra- 
nulos gruesos (5-10 mm) "fisurados". Pero son mucho mas 
frecuentes en los Niveles VI y VII de la columna 16C. En 
la columna 22F aparecen en los Niveles IV y VI. En la ta- 
bla 2.1 y 2.3 se presenta el promedio de este tipo de cantos 
por centimetro de potencia de nivel. 
En la columna 22F los cantos son de pequeño tamaño 
(1-4 cm.) apareciendo en los Niveles IV y VI cantos de ta- 
maño grande (4-10 cm.). 
Por lo que se refiere a la forma, en todos los Niveles 
abundan los poliedros y los prismas frente al resto de las 
formas geom^ tricas, siendo de destacar tambi ^ n el nlume- 
ro de plaquetas espesas. Ver tabla 2.2. 
En la columna 22F el Indice de Desgaste (BONIFAY, 
1955) presenta mas fluctuaciones que en la 16C. (Figuras 
2.7 y 2.8). El promedio de los cantos entran en la califica- 
cion de "algo rodados", con variaciones que parecen de- 
berse mas al grado de corrosion, que al transporte. En el 
Nivel IV de la columna 22F, los cantos presentan una cara 
fresca y otra desgastada, atribuible a una alteracion de la 
pared producida antes de depositarse el sedimento. Fuera 
de los pequeños cantos y granulos areniscosos o lutiticos, 
provenientes probablemente, de estratos paraurgonianos o 
supraurgonianos que han atravesado las fisuras del lenar 
superficial, el resto de los materiales parecen autoctonos 
y no han sufrido otro arrastre que el provocado por la rep- 
tacion (creeping), que, en todo caso, les ha desplazado tra- 
yectos muy cortos. 
Los niveles Va y VI presentan indices de alteracion al-
tos, calificandose como muy alterados. 
3.- Concreci6n. En la columna 22 F el olo de concrecion 
es significativo para los niveles Va y VII. Se pueden clasi- 
ficar (LAVILLE, 1973) en tipo S (iluviales). Ademas nos he- 
mos encontrado con zonas de plancher separando los ni- 
veles III y IV y Vlla de VIIIb como hemos citado en la es- 
tratigrafia. 
4.- "Otros elementos". Los materiales no carbonatados 
(ni caliza ni concrecion) que se agrupan bajo el epigrafe 
"otros elementos", pertenecen, fundamentalmente, al ca-
libre de granulos (2-10 mm), pero se suman a ellos unos 
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NIVEL PROFUNDIDAD 	 CALIZA 	 I.A. 	 I.D. 	 CONCRECION 	 OTROS 
% 	 indice 	 ELEMENTOS % 
CANTOS 
FISURADOS 
II 87-91 1.54 1.6 	 50 	 11 	 8.1 3.3 
III 91-95 7.62 8.9 	 31 	 32 	 5.9 0.4 
IV 95-124 21.8 25 	 35 	 40 	 6 0.5 3 
Va 124-129 4 6.3 
	 56 	 43 	 22.3 0.16 
Vb 129-154 3 4.2 	 28.5 	 9.5 	 0.5 0.2 
VI 154-169 40.5 51.5 	 72 	 31 	 0.6 1.17 2 
VII 169-185 2.85 3.2 	 42 	 14.3 
	
27 0.21 
VIIIa 185-201 0.15 10 0.08 
VIIIb 201- 0.02 0.6 5.7 
Tab. 2.1.- Columna 22 E Fracciones gruesas. 
NIVEL POLIEDROS PRISMAS 	 PLAQUETAS 
	 PLAQUETAS CANTOS 
ESPESAS 
	 DELGADAS FISURADOS 
II 66.0 33.0 
III 22.5 21.4 	 26.2 	 23.8 - 
IV 36.4 22.7 	 31.8 	 4.5 ,4.5 
Va 19.0 52.3 	 19.1 	 9.5 - 
Vb 42.8 57.2 
VI 39.4 33.3 
	
27.3 3.0 
VII 28.6 42.8 	 28.6 
VIIIa - - 
VIIIb - - 
Tab. 2.2.- Columna 22 E Forma de los cantos. Porcentaje del numero total. 
NIVEL PROFUNDIDAD LECHOS CALIZA 
% 	 indice 
I.A. I.D. CONCREC.% GRANULOS % 	 OTROS ELEMENTOS CANTOS FISURADOS 
% 	 gr /cm 	 promed. 	 lecho 
II 170-172 1 8.8 21 70 41 2.6 3.1 0.55 12.5 
IIIa 172-176 2-3 9.9 37 92 21 5.2 5.0 0.6 11.4 
IIIb 176-180 4-6 6.5 27.1 44 21 2.9 3.7 0.4 
Inc 180-186 7-11 8.6 32 49 21 4.01 3.7 0.8 
IV 186-193 12-15 26.7 59 40 33 6.7 4.3 1.05 20.5 0.3 
V 193-201 16-20 10.2 32 42 38 1.8 4.1 1.25 22.0 
VIa 201-210 21-25 19.7 51 47 36 2.6 5.5 1.85 32 3.7 
VIb 210-223 26-34 21.7 63 68 38 1.4 4.9 3.1 95.5 8.6 
VII 223-228 35-39 21.4 48 79 42 0.6 3.5 3.1 90.8 3.4 
VIII 228-238 40-45 1.1 3.1 93 44 0.1 2.0 2.7 48.9 0.8 
Tab. 2.3.- Columna 16 C. Fracciones gruesas. 
cantos muy pequeños, representados por lajillas de argili- 
ta o areniscas de grano fino, con los bordes rodados. Pue- 
den considerarse elementos aloctonos percolados a trav ^ s 
de las diaclasas. Sus porcentajes son muy altos en los ni- 
velels inferiores, a excepcion del nivel II en la columna 22E 
5.- Fracciones finas. Las fracciones finas son las mas 
abundantes, destacando un minimo para el Nivel VI. V^ a- 
se figuras 2.3 y 2.4. 
La matriz fina del Nivel II resulta netamente limosa. En 
el resto de los niveles es mas equilibrada la proporcion, con 
tendencia al predominio de las arcillas. Esta tendencia se 
acusa en los Niveles VII y VIII que han de considerarse 
plenamente arcillosos. (Fig. 2.9 y 2.10) 
Los resultados para los distintos niveles se han represen-
tado en curvas acumulativas en las figuras 2.11 al 2.15. 
La proporcion de carbonatos totales es muy alta en los 
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Granulos gruesos 
Granulos finos 
0 Fraccion < 2 mm. 
Fig. 2.3. Columna 22 F. Granulometria global. 
pero crece mucho en los Niveles VIb y VII. El minimo lo 
marcan los lechos inferiores del Nivel VIII. (Fig. 2.16 y 
2.17). 
Las variaciones de pH son muy pequeñas en todo el per-
fil, no pudi^ ndose extraer ninguna conclusion significativa. 
2.5.- COLUMNA 22 F 
Las muestras recogidas en la columna 22F suman en su 
totalidad una potencia de 1.20 m sin llegar a alcanzar la 
roca madre. Se distinguen 8 unidades sedimentarias dife-
rentes atendiendo al color y cambios de textura en el sedi-
mento. En algunos niveles debido a su potencia se ha po-
dido recoger mas de una muestra. 
NIVEL VIII.- Una capa estalagmitica divide este nivel 
en dos. 
VIIIb. Casi todo el material pertenece a la fraccion fina, 
predominando dentro de ^ sta las arcillas (70%). La casi 
total ausencia de material calcareo, al igual que ocurre en 
la columna 16C para este nivel, hace pensar que estas arci- 
llas son de decalcificacion. El porcentaje de carbonatos de 
este Nivel es uno de los mas bajos de esta columna sedi- 
mentologica. 
El total de la fraccion gruesa es de 6.3% de la muestra, 
siendo mas abundante la categoria "otros elementos" que 
supone el 5.7%, con las areniscas como litologia predo-
minante. 
VIIIa. La matriz fina es claramente arcillosa, 6.5% de 
la fraccion menor de 2 mm; en la fraccion gruesa abunda 
la concrecion siendo el tanto por ciento en carbonatos mas 
elevado que en el subnivel VIIIb. 
Fig. 2.4. Columna 16 C. Granulometria global. 
NIVEL VII.- La matriz fina sigue siendo arcillosa pero 
se aprecia un aumento en limos manteni ^ ndose la misma 
proporcion de arenas. 
En la fraccion gruesa aparecen cantos de naturaleza ca- 
liza, siendo su porcentaje inferior al de concrecion. La base 
de este Nivel esta muy cementada por concrecion dura y 
cristalizada. 
















Fig. 2.6. Columna 16 C. Indice de caliza. — ISIS- 
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Fig. 2.5. Columna 22 F. Indice de caliza. 
NIVEL VI. - La matriz fina es semejante a la del Nivel 
anterior, siendo su proporcion relativa la mas baja de la 




Fig. 2.7. Columna 22 F. Indices de alteracion y desgaste. 
En ^ sta los cantos calizos son los predominantes, estan- 
do representados toda la serie de tamaños (1-10cm.). La for-
ma de los cantos mas abundante es la poli^ drica y prisma- 
tica, tambi ^ n se ha observado la presencia de cantos fisu-
rados. (tabl. 2.2) 
Hay una tendencia a disminuir el numero de cantos ha- 
cia los lechos superiores, dandose el paso entre los Niveles 
VI y V de forma gradual. 
NIVEL 
 V- Se ha subdividido en Va y Vb. Es un Nivel 
que queda delimitado entre dos que presentan gran abun-
dancia de cantos y bloques. 
Vb. La matriz sigue siendo arcillosa, como ocurre en los 
Niveles anteriores. Tiene una fracciOn gruesa escasamente 
representada, siendo mas abundantes los granulos y can-
tos calizos respecto al resto de las litologias. 
Los indices de alteraciOn y desgaste son bajos y tambi ^ n 
la proporcion de cgrbonatos de la fraccion fina. 
Va. Es un lentejon muy localizado, con una textura mas 
arenosa siendo la concrecion la litologia dominante en la 
fraccion gruesa. 
Hay un aumento en los indices de alteracion y desgaste, 
y tambi^ n en el porcentaje de carbonatos. 
NIVEL IV. - Presenta una gran abundancia de cantos y 
bloques calizos, apareciendo asimismo cantos fisurados. 
Los cantos presentan una cara fresca y otra algo desgasta-
da que hace pensar en una alteracion anterior a la deposi-
ciOn de estos materiales en el sedimento. 
Los indices de alteracion y desgaste son bajos asi como 
el porcentaje en carbonatos de la fraccion fina. 
Las formas poli ^ dricas son las predominantes en este Ni- 
vel que se caracteriza por la presencia de una abundante 
conchilla. 






















— 234.5 Fig. 2.8. Columna 16 C. Indice de alteraciOn.  
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NIVEL III.- Entre el Nivel IV y el III se observa la pre-  
sencia de una capa estalagmitica que separa nitidamente  
estos dos Niveles.  
Arenas, limos y arcillas constituyen un porcentaje bas-
tante elevado respecto al total del sedimento.  
Hacia la base del Nivel se observa un aumento en el por-
centaje de concrecion asi como en el indice de alteracion  
NIVEL II.- La transicion entre el Nivel III y II es muy 
clara apareciendo como unas venillas blanquecinas de car-  
bonatos que recuerdan un micelio.  
La tierra es muy oscura con abundante materia organi-  
ca. Los cantos calizos, poli ^ dricos y prismaticos, son poco 
abundantes, apareciendo bastante alterados. Se aprecia un  
ligero aumento en la fraccion denominada "otros ele-  
mentos".  
La matriz es de textura limosa.  
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Fig. 2.11. Columna 22 F. Curvas acumulativas de los Niveles II, III, VI 
y VII. 
50- 
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1 	 Arenas gruesas. 
Estratigrafia de la columna 16C 
NIVEL VIII. - Perfectamente diferenciable, por su color 
y textura, de los niveles superiores: Sedimento arcilloso 
(55%), plastico, de color amarillo-rojizo claro. Homog ^ - 
neo y limpio, con ausencia de cantos calizos en los lechos 
inferiores y muy pocos en los superiores. Hay algunos gra- 
nulos calizos muy corroidos y en muy baja proporcion. Pu-
dieron haber existido y haberse degradado; el "indice de 
alteracibn" (IA) se ha estimado en 93. Abundan, en cam- 
bio, los granulos y cantitos de argilita, rodados y planos, 
y los nodulillos ferruginosos (3.8 07o en los lechos inferio-
res y 1.6 07o, en los superiores). Los lznicos materiales gro-
seros, superiores a 2 mm, estan representados, casi exclu- 
sivamente, por esas gravillas esquistosas, que suman una 
proporcion notable con respecto a la muestra total. Estos 
materiales alOctonos estan repartidos desigualmente en las 
capas y podria pensarse en episodios de mayor actividad 
hidrolOgica. 
La matriz fina es netamente arcillosa, con muy baja pro- 
porci6n de arena, sobre todo gruesa. Incluso los limos es- 
tan en proporcion discreta. Tambi ^ n los carbonatos estan 
muy lavados y han dado los tanto por ciento mas bajos 
de toda la columna (crecen de 7.4% en los lechos inferio-
res a 15.8% en los superiores). 
En las bandas centrales del yacimiento, banda E, este 
nivel arcilloso apareci6 a poca profundidad. Por otra par- 
te, en la banda F, los cantos y bloques de la base del Nivel 
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Fig. 2.13. Columna 16 C. Curvas acumulativas de los Niveles II, III, V 
y VII. 











VII mostraban un fuerte buzamiento orientado hacia el N. 
El talud transversal de la excavacion permitio observar una 
estratificacion de estructura anticlinal asim^ trica, cuyo eje 
recorria longitudinalmente el centro del yacimiento. El flan- 
co norte de este anticlinal mostraba una pendiente muy pro- 
nunciada; el otro flanco era mas horizontal. En la boveda 
parecio observarse que las arcillas ascendian con peque- 
ños pliegues de forma convoluta, rompiendo los niveles su-
periores en indentaciones irregulares, que recordaban una 
estructura microdiapirica; el limite entre el Nivel VII y el 
VIII se describe en las notas de excavacion como ondulan- 
te y cambiante. No se sabe a que atribuir estos movimien- 
tos de las arcillas; se penso, como hipotesis, en la compre-
siOn producida por el peso de los grandes bloques caidos 
VIII 
en el Nivel IV, o bien en la reptacion provocada por el re- 
troceso de la boca de la cueva. 
Este anticlinal quedo decapitado despu ^ s de la deposi- 
cion del Nivel IV y, sobre este suelo enrasado, se deposita- 
ron en discordancia el Nivel III y el Nivel II, que son sub- 
horizontales, sin otro buzamiento que la vergencia general 
hacia la boca, que ofrecia la superficie actual del relleno. 
NIVEL VII. - Se observe) en la excavacion como una ma- 
triz suelta, algo granujienta y porosa. Sin embargo, los ma- 
teriales siguen teniendo textura arcillosa, con muy poca pro- 
porcion de arenas, sobre todo, gruesas. En los materiales 
finos, este Nivel representa la transicion entre el VIII y el 
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Fig. 2.15. Columna 31 A. Curvas acumulativas de los Niveles II, III y IV. 
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pero aumentan los granulos y cantitos no-calizos, que al- 
canzan proporciones muy altas. 
La proporcion de caliza, entre los materiales groseros, 
aumenta mucho, con respecto al Nivel VIII. Sin embargo, 
el numero de cantos no es excesivo; el campo de extrac- 
ci6n aparecio bastante despejado, despu ^ s de excavar los 
lechos del Nivel VI. La alta proporcion de caliza se debe 
al peso de algunos cantos muy grandes. El grado de corro-
sion de estas calizas es muy alto. Algunos de los cantos 
aparecen fisurados; aunque no en tanta proporcion como 
en el Nivel VI. 
Nivel  VIb. - En la columna 16 C, se cree poder diferen-
ciar dos subniveles en el Nivel VI. En la excavaciOn de los 
cuadros de esta zona se pudo seguir un cambio de aspecto 
del relleno que comenzaba a 210 cm de profundidad. El 
Nivel VIb es mas arenoso y granujiento que el VIa. La pro- 
porcion de arenas es mayor; aunque dominan las arcillas 
(40.7%) en el VIb; el Nivel VIa es limoso. Esa diferencia 
de tacto la pudo producir, tambi ^ n, la frecuencia de gra- 
nulos que alcanza las puntas mas destacadas en estos 
lechos; la proporcion de granulos calizos es alta, pero la 
frecuencia de granulos no calizos ni de concrecion es 
-14 
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Fig. 2.16. Columna 22 F. Carbonatos totales en la fraccion fina.  
extraordinaria, alcanzando los valores mas altos en los le- 
 
chos 28 y 32.  
A la textura de la matriz ha contribuido, tambi ^ n, la pre-  
sencia de niveles de concrecion. Aunque el promedio de 
 
los lechos da un valor discreto, el lecho 32 se destaca como  
el pico maximo de todo el perfil.  
La matriz del Nivel VI, tanto del VIa como del VIb, se 
 
caracteriza por la gran abundancia de pequeños fragmen-
tos de conchas de caracoles terrestres.  
La proporcion de materiales calizos es muy alta. Los blo- 
 
ques calizos no son tan abundantes en este subnivel, como 
 
en el VIa, pero son numerosos los cantos grandes poli ^ - 
dricos. La frecuencia de esos cantos crece muy rapidamente  
desde la base al techo de este nivel. Los lechos inferiores 
 
tienen unos indices de caliza semejantes, o incluso algo in-  
feriores a los del Nivel VII. Pero los indices de caliza de 
 
los lechos superiores son los mas altos del perfil analizado.  
Los cantos y bloques conservan sus aristas, pero redon-
deadas; aunque sin capa superficial de corrosion. Son muy 
 
abundantes los cantos fisurados. 
 
Nivel VIa. - Muy numerosos los cantos calizos y tambi ^ n 
los pequeños bloques, que no se han computado en los por-
centajes. A pesar de ello, el indice de caliza se mantiene  
muy alto. Muchos de estos bloques hacen fondo en la base  
de este nivel; otros se incrustan, algo mas en los lechos su-
periores del Nivel VIb. 
 
Aumenta, tambi ^ n, la concrecion, disminuyendo, en  
cambio, la proporcion de "otros elementos". 
 
Muchos de los cantos calizos aparecen fisurados; pero 
 
en menor proporcion que en el Nivel VIb. 
 
En este nivel de bloques, la matriz que Ilena los intersti-
cios ofrece un color amarillo mas limpio, jaspeado por los  
puntos blancos de conchas trituradas. Su textura es limo- 
 
sa (41%), con menos proporcion de arenas y arcillas que 
 
el Nivel VIb. La proporcion de carbonatos tambi ^ n des-  
ciende notablemente en este subnivel.  
NIVEL  V- Este nivel queda delimitado por la zona en 
 
que los bloques del Nivel IV quedan colgados y por los 
 
lechos del VIa, en que comienza a aparecer la conchilla 
 
y los cantos fisurados. La frecuencia de cantos calizos, que 
 
es muy alta en los niveles adyacentes, aqui disminuye mu- 
 
cho. Algo semejante ocurre con la concrecion.  
El indice de alteracion de los cantos calizos es bajo y tam- 
 
bi^ n la proporcion de carbonatos en la fraccion fina. 
 
La matriz es de aspecto parecido a la de los Niveles IV  
y VIa. De textura limo-arcillosa, con bajo porcentaje de 
 
arenas gruesas. Tambi ^ n los granulos son mas escasos y,  
sobre todo, los que no son fragmentos de concrecion o de 
 
caliza: cuarcitas, areniscas, lutitas y nOdulos ferruginosos. 
 
Estos "otros elementos" decrecen rapidamente hacia los 
 
niveles superiores del yacimiento.  
NIVEL  IV- Este nivel se describe como un sedimento 
 
muy compacto y con cantos y bloques calizos muy abun-
dantes. Los cantos pequeños son numerosos, pero tambi ^ n 
hay cantos grandes y pequeños bloques, embrechados y reu-
nidos unos con otros, como si se hubieran disgregado in  
situ. La caliza es dura, de patina oscura. Los cantos son 
 
angulosos y su indice de alteracion es bajo. Todos estos ma-  
teriales gruesos hacen fondo uniformemente a 193 cm, en 
el lugar donde se ha recogido la columna. 
 
La concrecion es muy abundante. Sumando los fragmen-
tos de tamaño canto y de tamaño granulos, se alcanzan  
los maximos del yacimiento. En otros niveles VIa, VIb, y  
III), se dan episodios de formacion de costras de plancher;  
aqui la proporcion es muy constante y muy alta en todos 
 
los lechos de este nivel. Los cantos calizos aparecen fuer-
temente rebozados por una capa concrecionada. Los can-
tos fisurados son escasos. 
 
La proporcion de materiales no carbonatados sigue dis-
minuyendo; pero, en este nivel, se mantiene discretamen- 
 
te, con un valor muy superior al de los niveles que quedan 
 
por encima. Se encuentran granulos y cantos rodados no 
 
calizos y algunas lutitas aplanadas. 
 
La matriz fina intercalada, entre los bloques y los can-
tos, es arcillo-limosa, de color amarillento algo sucio. La 
 
proporcion de carbonatos totales en el sedimento fino co- 
 
mienza a ser alta y aumentara sucesivamente en los niveles 
 
superpuestos; en los niveles inferiores, unicamente el VIb 
 
dio valores altos. (Los vasos en que se trataban con CIH  
las muestras de este nivel, se cubrian extrañamente de mi-
croorganismos y el enturbiamiento era muy persistente).  
NIVEL III.- Matriz muy estructurada, con abundantes 
 
fragmentos de concreciOn que le dan un tono mas claro 
 
que el del Nivel II; aunque tiene tambi ^ n mucha materia 
 
organica. Se distingue, asi mismo, del Nivel IV, sobre el 
 
que se deposita discordantemente.  
Los materiales que forman el sedimento fino estan en  
proporciones equilibradas; arcilla-limosa en la muestra de 
 
la base del nivel, que se van haciendo mas limosas hacia  
el techo.  
Unicamente en los lechos superiores, los cantos poli ^ - 
dricos y de pequeño tamaño son abundantes. En los infe-
riores, y sobre todo, en los intermedios, el indice de caliza  
disminuye notablemente. 
 
El indice de alteracion es muy alto (IA = 92) en los le- 
 
chos superiores y disminuye fuertemente en los inferiores. 
 
Los cantos estan adobados de concrecion; pero, debajo de  
esa costra muy adherida, la superficie aparece relativamente  
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los superiores, con fragmentos de estalagmita muy solidos 
50 	 a 180 cm de profundidad, donde se separan los inferiores 
de los intermedios. 
Esta concrecion cementa la matriz fina, que se disgrega 
en estructuras muy compactas. Los carbonatos totales se 
mantienen altos; aunque no tanto como en el Nivel II. 
Entre los granulos, son muy escasos los agrupables como 
"otros elementos". Pero, incluso en los margenes reduci- 
dos en que aparecen aqui, tambi ^ n en estos calibres se dan 
fluctuaciones; la proporcion es algo mas alta en los lechos 
superiores que en los intermedios y crece relativamente mas 
en los superiores, donde es muy notable la abundancia de 
nodulillos ferruginosos. 
De los datos obtenidos en el Laboratorio de Sedimento- 
logia para la Columna 16C, podria dividirse este Nivel III 
en tres subniveles. 
Fig. 2.17. Columna 16 C. Carbonatos totales en la fraccion fina. 
fresca. Esa costra ha debido proteger del desgaste y corro-
sion, de forma que los cantos de este nivel tienen el indice 
de desgaste mas bajo de todo el perfil (ID = 21). 
La proporcion de concrecion es alta en los lechos infe- 
riores; disminuye en los intermedios; y vuelve a crecer en 
NIVEL II.- En la zona donde se tomo la columna 16C, 
este nivel se reducia a una capa delgada (1-2 cm), con dis-
continuidades. Muy oscura y con abundante materia or- 
ganica. La transicion entre este Nivel II y el Nivel III que- 
daba señalada por una capa blanquecina de carbonatos con 
aspecto de micelios, producto de la alteracion de los can-
tos calizos. Las estructuras se separaban limpiamente por 
este plano de discontinuidad. 
Los cantos calizos no son demasiado numerosos; pero 
algunos de ellos, de tamaño grande, hacen que la caliza 
sume el 8,8% de la muestra del sedimento total. El indice 
de caliza da un valor mas representativo. Los cantos recu-
biertos por la matriz aparecen muy alterados, con la capa 
superficial polvorienta y blanca. Los que emergian en el 
terreno estaban pulidos por el pisoteo de visitantes y de 
los animales que utilizan la cueva como refugio. 
La matriz es altamente limosa. El porcentaje de arenas 
y de arcillas es muy bajo. La curva cumulativa de los ma- 
teriales finos crece gradualmente hasta las fracciones de 
0,008 mm, pero presenta un acusado despegue en el cali-
bre de "limos finos". El relleno esta muy clasificado. 
Columna 31 A 
NIVEL  IV - Se recogen once muestras de los seis lechos 
de este nivel. Se aprecian algunos matices diferenciales a 
lo largo de su potencia. Los dos lechos superiores pueden 
considerarse un Nivel IVa y los cuatro restantes, IVb. 
Nivel IVa. - Tierra suelta de tacto arenoso. Las arenas 
gruesas son mas abundantes en estos lechos superiores del 
Nivel IV. Hacia abajo se iran haciendo menos frecuentes, 
en beneficio de las arenas finas. La curva cumulativa de 
estos lechos es muy heterom ^ trica. El color de esta matriz 
es amarillo rojizo oscuro (7,5 YR 4/4); la materia organi- 
ca es muy abundante. 
Caliza escasa, aunque notablemente mas abundante que 
la de los niveles superiores que, sin embargo, han dado pro- 
porciones aceptables en las otras columnas. Los cantos apa-
recen encostrados de concrecion y de limonita y muy alte- 
rados. La zona de donde se ha tornado esta columna co- 
rresponde a un lugar muy humedo de la cueva y, tal vez, 
algo mas abrigado. La corrosion ha podido hacer desapa-
recer los cantos depositados sobre el relleno. Los indices 
de alteracion son muy altos en todos los niveles. 
La concrecion, de tipo iluvial, es muy abundante. Tiene 
aspecto esponjoso, alveolado, de color ferruginoso y en- 
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NIVEL 	 COLOR FRACC. GRUESA CALIZA CONCKEC.% OTROS ELEM.% I.D. I.A. CO 3% 
II 5YR3/4 6.26 0.15 4.51 1.6 33 90 40 
III 10YR5/6 20.51 0.33 19.09 1.08 51 
IVa 7.5YR4/4 22.8 3.5 18 1.26 20 80 
IVb 10YR4/6 13.4 7.0 3.3 3.12 33 100 30 
Tab. 2.4.- Columna 31 A. Fracciones gruesas. 
NIVEL CALIZA CONCRECION ARENISCAS CUARZO LUTITAS NODULOS OTROS ELEM. 
II 11.5 58.0 0.10 - 3.45 24 
III 41.1 51.0 - 1.46 0.37 4.38 
IV 16 76.2 0.31 - 3.17 3.17 
Va 3.2 96.1 0.03 0.18 0.05 0.7 
Vb 6.93 70.3 0.5 - 7.0 13.0 
VI 72.1 10.0 0.02 4.2 2.37 8.16 
VII 4.9 92.6 0.11 1.27 0.11 0.74 
VIIIa 2.9 90.4 0.20 - 0.20 6.07 
VIIIb 1.6 18.7 76.4 3.25 
Tab. 2.5.- Columna 22 F. Clasificacion de los granulos segun su litologia. 
globa otros materiales. En la base de este subnivel, los frag-
mentos de esta concrecion terrosa se hacen mas compac- 
tos, envolviendo granulos y algun cantito areniscoso. 
Los granulos suman un tanto por ciento notable del se- 
dimento. Aumenta, tambi ^ n, la proporcion de "otros ele- 
mentos", sobre todo, lutitas y nodulos ferruginosos. 
Nivel IVb.- El color es algo mas amarillo intenso. Las 
apreciaciones de las diferentes muestras oscilan entre 10 YR 
4/6 y 7,5 YR 4/6. La efervescencia producida por la mate- 
ria organica es muy alta en el lecho 3, pero disminuye ha- 
cia la base del nivel, en los lechos 5 y 6. 
La concrecion existe; pero es mucho menos abundante 
y menos compacta que en los lechos superiores. Su pro- 
porcion queda equilibrada con la de otros materiales. Tie- 
ne aspecto de estructuras de arcilla y arena, pero lo sufi-
cientemente cementadas para resistir el cribado con agua. 
La caliza va en aumento hacia los lechos inferiores, en 
los que se retiraron bloques que no se computan en los re- 
sultados. En el fondo del lecho 6, se descubre una gran can- 
tidad de cantos concrecionados entre sf y un gran bloque, 
que acaba cerrando el campo de extraccion. Las calizas es- 
tan fuertemente corrofdas; mas, incluso, que en el Nivel 
IVa. No estan rodadas y el desgaste obedece mas a la alte- 
racion, que al arrastre; que, probablemente, no se ha dado. 
Ausencia casi total de caliza; un solo canto y algun gra- 
nulillo, muy alterados. Los pocos elementos gruesos son 
masas de arcilla calcinada y concreciones iluviales, poco 
cementadas, que se disgregan facilmente. 
Los granulos son, tambi ^ n, escasos y estan integrados, 
fundamentalmente, por fragmentos de concrecion. Entre  
los granulos finos (2-5 mm), hay algunos ferruginosos o 
silfceos. Muy pocos (0,15%) los que se consideran "otros 
elementos". 
Entre los calibres finos, son escasas las arenas; sobre 
todo, las arenas gruesas. Tambi ^ n la proporcion de arcillas 
es extraordinariamente baja. El densfinetro se hundio muy 
pronto (antes de la primera media hora de proceso), po- 
sandose sobre el sedimento limoso. Los resultados de la 
densimetria son, por esta razon, confusos, pero atribuyen 
valores del 72% a los limos y arcillas, de los que solo un 
1% corresponderfan a esta ultima fraccion. 
Resulta un nivel algo atfpico, no del todo asimilable a 
los Niveles IV de las otras columnas sedimentologicas. En 
el alto contenido de limos se aproxima al Nivel II de la Co- 
lumna 16 C. Tambi^ n los carbonatos ofrecen una propor- 
cion semejante (39,7%). La diferencia tan ostensible de la 
proporcion de caliza podrfa paliarse considerando la posi- 
bilidad de que los cantos hubieran desaparecido por co-
rrosion. 
En todo caso, de los datos de laboratorio, habrfa que 
concluir un perfodo calido y humedo, aunque de hume- 
dad mansa y poco activa. 
Aumenta muy considerablemente el numero de granu- 
los piritosos, concrecionados alrededor de nucleos diver- 
sos. Tambi^ n los cantos calizos aparecen rodeados de esta 
concrecibn ferruginosa. Estos granulos alcanzan e12,8%; 
los integrados por lutitas rodadas el 1%. Los granulos cla- 
sificables como "otros elementos" son muy abundantes en 
el lecho 4 y 5 (3,12%), pero disminuyen mucho en el lecho 
6 (1,2%). 
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El Nivel IV es, en conjunto, un episodio muy humedo 
y fresco. Mas frio en su base, en el subnivel IVb, atempe- 
randose hacia arriba. Algo semejante ocurre con la hume- 
dad, muy intensa en el IVb y disminuyendo relativamente 
en el IVa, que, con todo, continua muy humedo. 
NIVEL III.- El limite entre este Nivel III y el IV esta su-
brayado por un suelo estalagmitico muy compacto. Este 
plancher se116 los niveles inferiores, despu ^ s de haberlos 
decapitado y nivelado. En la columna 22 F, se habla, tam- 
bi^ n, de una colada estalagmitica que delimita estos five-
les; pero la del 31 A es mas espesa y compacta. El Nivel 
III de la columna 16 C se describe como zona de abun-
dante concrecion; pero nunca forma coladas definidas, aun- 
que hay lechos de proporcion muy alta. 
La proporcion de concrecion es alta en todo el nivel y 
aumenta en su base. Por encima de las coladas, forma unas 
placas fragiles, mezcladas con la matriz arenosa. 
Casi toda la fracci6n grosera (20,5%) es concrecion 
(19,1%). Ausencia de caliza; unicamente dos granulos ca- 
lizos muy corrosionados y recubiertos de concrecion. Los 
granulos correspondientes a otros elementos constituyen 
el 1,1% del total de la muestra; entre ellos, algunas lutitas 
y nodulos ferruginosos. 
La matriz fina es muy suelta. De color amarillento cla- 
ro intenso (10 YR 5/6), que contrasta con el color oscuro 
del Nivel II. A pesar del color claro, el tratamiento con 
H202 produjo una fuerte efervescencia. Aumenta notable- 
mente la proporcion de arenas, con respecto al Nivel II; 
pero es inferior a la del Nivel IV a. La proporcion de limos 
y arcillas es, tambi ^ n, mas equilibrada que la del Nivel II 
y se asemeja a la del IV. La curva cumulativa de las frac-
ciones finas parece indicar ausencia de clasificacion. Con 
todo, es una ^ poca muy humeda. Desde este nivel, se pro-
duce un atemperamiento del clima. La proporcion de car- 
bonatos totales es muy alta (50,7%); el plancher pudo ha- 
ber impedido su lixiviacion a horizontes mas profundos. 
NIVEL II.- Matriz muy suelta. De color rojizo oscuro 
(5 YR 3/4), organica, pero, sobre todo, carbonosa por la 
proximidad de hogares. 
NIVEL I.- Una muestra recogida en la superficie del cua-
dro 6I, prOximo a la boca de la cueva. Textura limosa y 
color muy oscuro (10 YR 3/3). 
Solo el 5,8% de la muestra total corresponde a las frac- 
ciones gruesas, de las que el 2,2% estan integradas por gra- 
nulos. La caliza es escasa (3,2%), formada por cantos pris- 
maticos muy pequeños (1 a 3 cm), que aparecen bastante 
alterados (IA = 60) y algo rodados (ID = 38). La propor- 
cion de concreci6n es muy baja (1%). El resto de las frac-
ciones gruesas (1,42%) lo forman otros elementos, entre 
los que destacan las lutitas y los nodulos ferruginosos. 
Tambi^ n entre las fracciones finas, son escasas las de ma-
yor calibre; 9,8% de arenas gruesas, 10,45% de arenas fi- 
nas y casi el 80% de limos y arcillas. 
CONCLUSIONES 
NIVEL VIII. - Periodo calido y hlimedo. En la columna 
22 F, la presencia de un suelo estalagmitico en los lechos 
centrales justifica la division de este Nivel, arqueologica- 
mente est^ ril, en dos subniveles. El inferior, VIIIb, algo mas  
calido. El VIIIa sigue siendo calido; quiza algo mas tem- 
plado y mas humedo. 
Esta ligera disminuci6n de la temperatura, al pasar de 
los lechos inferiores a los superiores, se advierte tambi ^ n 
en el Nivel VIII de la columna 16 C. 
NIVEL VII.
- Notable enfriamiento climatico, con 
humedad. 
NIVEL VI. - Episodio muy frio y muy humedo. Los re- 
sultados de la columna 16 C permiten diferenciar un VIb 
muy frio y con un incremento del frio desde la base hacia 
el techo de este subnivel; el maximo enfriamiento se alcanza 
en los lechos superiores. El VIb es muy humedo con un 
maximo de actividad en la cueva en los lechos centrales de 
este subnivel. 
El subnivel VIa es frio, pero algo mas atemperado. Tam- 
bi^ n desciende la humedad, aunque continua siendo alta. 
NIVEL V.Templado. Este Nivel supone un notable atem-
peramiento entre dos Niveles muy frios. Tambi ^ n es me- 
nos humedo. 
Los resultados de la columna 16 C no permiten mayores 
matizaciones. Sin embargo, en la columna 22 F, se pueden 
distinguir dos subniveles. 
Vb. Clima templado suave y mas seco 
Va. Algo mas humedo y mas seco 
NIVEL  IV - Muy frio. Menos humedo que en los Nive-
les inferiores. En el Nivel IV de la columna 16 C los sinto- 
mas son de una humedad moderada, al menos disminuye 
la actividad superficial. En los lechos superiores del Nivel 
IV hay un periodo muy humedo. 
En la columna 31 A, los lechos inferiores indican mu- 
cho frio y humedad intensa, con actividad. Los lechos su-
periores, son tambi^ n muy humedos, pero algo menos frio. 
NIVEL III.- Templado, aunque con oscilaciones. En los 
lechos inferiores es, todavia, algo fresco y bastante Mime-
do. En los lechos intermedios se produce un calentamien- 
to, para volverse a templar en los lechos superiores. 
Hay sintomas de humedad ambiental, pero la actividad 
superficial es muy baja. Tambi ^ n el periodo intermedio de 
este nivel aparece como mas seco. 
En la columna 31 A que se encuentra en una zona de 
goteo, el Nivel III es muy hlimedo y templado. 
NIVEL II.- Mas calido. Humedo, pero sin arroyamiento. 
NIVEL I.- Templado y algo.humedo. 
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